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DIARIO OfICIAL
DEL
Ml1'lISTER 10 DE LA 6lJERRA
, . -
--------'~--"-_.-,.,
P. D.,
JaSE DE LAIU
SUB,smORiET¡AiR¡IA
pensiones constitutivas de haber P2- Ministerio de Ft:a-ciell'<ia de 14 de fe-
sivo se refiere sólo a los haberes ac- brero ·deI933, sin más e:x:-cepciones que
tivos que se cobren con cargo a JOi' las que en ella se indican·.
Presupuestes' del. Estado, la provincia En atención a las consideraciones
o el municipio, y no afecta a los que expuestas,
abonen '1-, entid~des o Cor¡poraciones Este Ministerio ha tenido a bi!:n de-
administrativas de Derecho- llúbtic~ darar:
que tienen a su cargo la realiza-:ién ' r. 0 Que el percibo de las pen~;jo­
de determinados servicios o coadyuvan nes de retiros e:x:traordinarios ele los
a su ejeéución. militares y maorino-s es incompat:ble
Los mismos térmitlos en qu~ c¡¡tn con el de sueMos, haberes {) gratifi-
redactado el artículo 96 del Estatnto caciOlteS que 'se paguen CO~l fOlldos
de Clases .pasivas y el decreto cle 7 de getlerales, provinciales, munidpa:es o
agosto de r93'!, ratificado como ley en de la Cas~ Presiden'cial, sin más ex~
O de septiembre del mismo añ,), 1'..... céDciones que las esta-blecidas en el
miten resolver de manera positiva e·;- a¡:tjculo 96 ,del Estatuto de Chtloes pa~
tas .d05 cuestiones, pues ni es líc.to sivas y en la orden ac~aratoría de 14
su-poner que la sus-pensión de los pre~ de re:brero de I933·
ce.pto-s del Estatuto de Clases pasivas, 2,o Que en el concepto de sueldos,
dispuesta por la ley que se acaba de ha,beres o g.raHficaciones que se satis~
citar, en relación con los retiros otor- fagan con fo-ndos generales, provincia-
gados según los decretos de 25 :,r 29 les o mUI~ici'Pales, ~e han de .~nt~nder
de abril y 23 de junio del 111is11lO año comprendld~s no< solo las retrl~Uclones
y disposiciones .eomplementari~,5, se \ que se perc.ban con ca¡;,go a. lOS pro·
hiciera con más alcance que el pIe- s,upu.e~t<:s d~l Estado,. la prOVl!lCla o .el
C;50 para evitar la incompatibi1iüad -de mun¡c·~plO, Sll1;:" tamiblén ~a~ que. satls-
tales decretos, elevador;' a la categoría fagan ,las enhdilldes adim1l11stl:atlvas o
de ley en 9 y 16 de septiembre, con. cua~quler ?la~e de Conp~raclOnes de
dicho Estatuto, ni es -posibie dudat' J?ereeho puhllco que perclihan la tOlta-
que bajo la deno¡ninaciód de f..melos hdaod (} p.arte de sus ro,ndos con cargo
geflerales, em:pleada :rOl' el artículo 96 a. ta)es presUo12u:stos Y que CObl',:l1 aro
del texto legal últimámente citado,' se bltrtos. o cua1$luler claos-e de exacc;on~s.
han de comprender no sólo las asig- que solo a trt1;1J.,? de D-erecho pubhco
naciones gue se .pagan directamente pue-deJ; .ser eXlgldas. , ..
cog imputación a los pr,esupuesto's de) MaClTld, 15 ·de sePbe.mbre (le I934.
Estado, . la provincia y el municipio,
sino talll:b:én todas ~as que satisfacel~
las Coroo1'aciones -de Derecho público
'que perciben rondos de dicho-s presu-
puestos o- que hacen efectivos arbi- Señor Director general de la Deuda
trios de carácter im¡positívo que sólo . 'Y Clases pasivas.
a título de Derecho púbHco se puede
exigit', Si se admitieran los supuestos
co-ntrarios se llegaría a la coac1usi6n
inadmisible de que al régimen excep·
cíolial y privilegiado establecido el) Circular, :Bara iaciHta1"el 'no'l'i1l!:al 'Y
cuanto a los r·etiros militares extra- más rwpMó desopaqho ·de :los aSllntos
ordinarios, por las disposicio,nes ql1e concernientes al Institu.f:o de Ca'rabi~
se aCllJban de dtar, se habría de aña~ n-eros, a ·ca'l"go:c1e e-stllJ S'Ulbsecr-etaría,
dir, sin razones bastal'l.tes para justi. he tenicio Ipor cOlt'Veniente -dele.gar en
ficarlo, la compatibilidad Cal! el per- el Jefe <le la S.ección de ,dicho. rnstitu.
cibo ele ha:bel'es activos, as! 'como tam-. to de la 1'I1isttna Ja. resoluci6n de todos
bién' la conseeuenéia de que la exp¡'e· alqt~ealQ.S 'qU'é 'S'e 1',eíieran. a t'é.gÍlneIi
si6n de ron,dos gelierales emlPleacla Q)OI' intamo de los Cole¡ioa, a la Asoeia-
el artícll10 96 del EstaJtlltO de Clases d6n Huma,p.itada y '~Guía del C!\!'a-
pasivas halbría de telier una interpl'e~ hitlel'O", y la. de lo's que sean· Clln,~
tación que, sin excluir a la Casa Pre- 'Plhniento :de -obligacionesdefinldas y
sidenclal, exc1uiría a las .enti¿a·des conCl··etMl1en'te determina-das en los ca-
morales de Derecho público_ La pri~ pftúlos y artículos de laSecd6n ca-
-mera de estas condusiones fué abier" l"re-spohdienteaCara..bineros .en los
tamente recJhaz3.'da por la· orden.' del Pltes~'t!oeS't'os gener.a1les' ,dell Estado,
P. D.,
:BASCUAL ABAD
ORDENES
PARTE OF~C!AL
Ministerio de Hacienda
111no. Sr.: Mledialtte instancias sus~
crit'as 1'01' varios particulares se ha
j'equerido al Ministerio de Haciel1da
para que d{lclare, de una parte, que
la suspensi6n del Estatuto de ,Clases
pasivas' que en relaci61t co,n los reti-
ros militares _extraordinarios dis",uso
el decreto de 7, de ílgOl9tO de iP:iX,
ratificado C01l10' ley {ln 9 de .septiem-
bre del 1111smo afio, alcaliza Í11cluso a
los 1t1otfvos de incomp_a1:úbilidad entl'\!
el 'percibo de !tQlheres a'ctivos y pasí:'
vos, y, de otra, ,pa.ra que se declare
también qué COtiCe'Pto genérico de in-
-compatibilidad comtituído por el pel'·
cibo simultáMo de 'asignaciones -de
cualquier clase que procedan de fono
dos generales, prQvindales, municipa-
les o de la Ca;sa Presidencial y el de
" ...
Señore& Generales de las octaV:L y se~
. gunda divis-iones orgálticas ,~ 111S-
'pector geltera! de Carabineroh.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto'pase a situación de reser~
va, ¡por Imbcr cumplido la eda,d rcgla-
melltaría el día 18 del actual, según 10
dispuesto en la ley de 29 de j.tmifl
de 19'18 (C. L. n.úm. 169), el tel11ente
corOMI de Carabineros, e con destino
en la COlll!tn<1ancia de Lugo, D. M!t~
lluel de la Pinta Castro, con el ~ueldo
mensual de 8z5 pesetas, más la pelt~
s:ón de 5.0 'pesetas correspondiente a
la cruz de la Or·dende Sa,.n Herme~
negildo, abona/bIes, a partir de prime~
ro de octubre del ,corriente añ9, por
la Delegación de Hacienda de Málaga,
por fijar su residencia en· dic{¡a .ca~
pital. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cltmplimiento. :f\.fadrid, 19
de selptiembre de 193'4.
23' de septiembre de 19'34 D. O. núm. 220
cuya cuantía no exceda de 1.2$0 pe-
set¡¡.s ~ su resO'lución {;eá de mi com-
.petencia, ,previo informe de la Inter-
vención delegada del Interventor ge-
neralde la hdministracióndel Esta-
do, así como también !para solicitar
de los ,organismos, centros y deipen-
deudas de· este Ministerio los infor-
mes y asesoramientos ¡qne se estimen
necesarios ¡para' consta'ncia en. los res-
ilectivos ex.pédientes.
Lo que se ¡pu1b1ica 'PaTa generalco-
llocimiento 'Y >cuiln'Plimiento.
Madrid, 20 de septierrn¡b:re de 1S13t4.
El Subsecretario, Pascual- Abad.
Señor...
j(iDe la Gaceta núm. 26S·}.
..... -
-Ministerio de la Gobe.lna-
ci6n
INSPEOGION GEN:ERAL DE LA
GUjARJDilA OIViIL
, :rmCT1F1CACION
Ex<:~o. Sr.: Padecido error en la
Orden de esta. Tnspecci6n general pu-
:publiCada en la: Gaceta núm. 264, co-
rrespon:diente al día de hoy, por ¡la
que se concede e'l ingreso en esteI:ltS-
tituto a individuos 'Procedentes del
Ejérc;it{') y Colegios de ¡Guardias Jó-
venes, se entenderá rectificada ésta en
el sentido de que la relación-que ¡prin-
ci¡pia -con el Joven, Francisco Gómez
Dlllque y termina con el caibo del ba-
tallón de Ingenieros de 'Tetuán, Al-
bino Cabezuelo Ruiz, causen alta C07
mo :GUardias de Infantería en vez de
Ca:ballería, como se consig.ua;,ba en di-
cJ;¡a orden. .
.Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid,
:21' de septiembre de 1934--El ¡[nsopec-
tor general, ,Cecilia Bedia.
Señores <Generales - de lasdivisio-
nes orgánicas, Comandancias mi-
litares de Baleares :y ,Canarias, Jefe
Sulperior de las Fuerzas Militares de
lYI.arruecos, Jefe de las Bases Na-
vales pdndpales de Cádiz, F<errol
y Oartagena; Generales, Jefes de
Zona de la 'Guardia civil y Corone-
les de los Tercios.
!(1De la Grueta nárn. :roS.}
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
Junta Central de Vestuario y Equipo
VES.TUA:RIO y EQUIPO
Circular. Ex'GlIlo. Sr.: Par este Mi-
nisterio se ha re~me1t{} que la orden
circular de 20 del actual (D. O. núme-
ro 219) que ,publica una rel<l!Ción de
los .t:{)ntratistas a quieneS se les han
adjáiicado prenkIasy 'Primeras mate-
rias :]?3Ia el servido de vestuario del
EJército. en Ja subasta celebrada el día
8 -4el corriente, se entienda rectificada
en el senti<io' de que las adjudkacio-
nes hechas a R-omán H. Bartolomé y a
Andrés Romanillos Ca1l~ja, son las que
se relacionan a continuación y no las
que flg,uran en ¡¡quel1a, por haberse J,loa-
decido error en su redac<:ión.
1Jo coml.U1ico a V. E. ;para su conoci-
mieI!-to y ctll11lI>li.tni-ento. Madrid, 22 ele
~tlOOlhre de 1934.
HIDALGO
Señor...
1mL.ACION QU!: SE CITA
Total ... " ••,.... ...... 35.599.00
•Madrid, 1<2 de septiellwre de r¡¡34.-.Hidalgo.
Rornán H. BlU'tolorné
593 pares de espuelas para. entr~a.r en Ma<trid, a. 4,412
¡pesetas ... ... ... H' ... ... .., 'H H' ... ...... 2.61Ó,54
%.337 idem. para entr~ar en Znr¡¡.gozn, a 4,42 pesetas. 5.865,34
732 ,¡dem para. entregar en Burltos, a 4,4:2 pesetas. 3"135,44
754 ídem ¡lara entregar en Valladolid, .:lo 4.412 ¡losetas. 3,33",68
13 idem 'para. ~ltree;ar en Coruña, n 4.4'2 pesetas. 57,46
6.578 1<:medoros para efitregar en Madrid, a 0,22 ptas. 1.447,16
<1,.495 idem para entregar en Sevill~, a 0,22 pesetns. 988,90
4.,88 ídem para entregar en ValenCia, a 0,23 pesetns. 9Jn,a6
6.133 kkm para entr~ar en Burgos,.a 0,22 pesetas... 1.3.~9,26, J
1.478 idem para <:ntregar en Valladolid, a 0,22 ptas. 325,'6
3.78', idem paN! entregar en Coruña;. a 0,2,2 :pesetas. 83 t ,82
15'578 -cucharas l'ara <lntregar en MadrId, a 0,23 pesetas. 1.447,r6 .
4.495 ídem 'fara entregar en Sevill:" a 0,22 pesetas. 988,90!
4.1S8 ídém !lara efld:!"egar en ValenCIa, a 0,2'" pesetas. 931,3" 1
6.133 ídem parn entregar ell Burgos, a 0,22 pesetas... 1,349,,,6:
'.478 idem pal'" entregar en Valladolid, a 0,22 pesetas. 325,16
3.78" ídem para entregar en COIuiía, a 0.22 .pes~ns ...~::!:
Total .
Andrés ROI'I1lU1ill04 Calleja
2S.000 pañoooe .para entrega.l' en Madrid, a 0,49 ptas.
10.000 ídem paro entregar en Sevilla, a 0,419 pesetas.
soo trajes azules para fúel'zn& automo:vi.Jistas para
entregar en !ifadrid, a 22,24 pesetas
q'lÓ tene<1ores para entr.cgar en Palma de M:aii~r~~;
a 0;Z5 'Pesetas ... ... H. .., ... H' ." ... ." ...
1.392 ídean para entrega!" en s.~nta Cruz de Tened!e,
a 0,25 pesetas ... ... .., ... ... ... ...
a.980 ¡dem para entregar en Melilla, a .0,25 pesetns ..
7.570 ídem para entregnr en ~\\ta a 0,25 pesetas .
1.7·1-6 cucharas para entr"gar en Palma de Mallorca, a
(},:25 ¡pesetas ••• 1 •• Uf '" 04< ~ •• O .
1.392 ídem para entregar en Sallto. Cruz de Tenerífe,
a 0,25 pesetas ... ... .., ... ... :".. ... ... ... ...
3.980 ídem Ivara entregar en Meiilla, a 0,2'5 pesetas .
7.570 ídem para entregar en Ceuta, a 0,z5 pesetas ..
l~.250.00
4·goo,00
42 9,°0
348 ,00
995,00
',.892 ,50
348,00
/}95,00
1.802 ,5°
,
,Lo 'comunico a. V. E. 'Pll'ra su-· CON
nocimiento y ,cl1m/p'limiCj,nto,. Ma:drid,
22 de se<Ptiem!bre de 193'4.
HIDALGO
D. Jo·s,é Nieto v.cnt1.1ra, e'tl la pro·
vincia de Las Pa1tnas.
ID,. Francisco ,de :Mi.guel Olemente,
-en la opl'oiVinciaete Le6n.
ID, Mi'gu,e'l Cano Rodríguez,· en la
provÍ11cia ,de CIudad Real,.
D. Jos,é tCas'tro Carunc:ho·. en la
Pl'ovincia d,e Zar¡¡,goza,
,El. Alfonso Mulio~ ',Llozano, ello la
pr()l\l'incía de Valencia.
-D. José ,Rt~bio Gu,tj.érrez, e'l" la p~o.
vi'nda ,de San'taCJ:'uZ' de T'enerife.
IMa·drid, 212 desG'Ptie.mibre de :¡934.
Hidalgo. .
Circular. &ccmo. Sr.: Nombrado en
I4 del actual. par.2t prestar' servicio en
elCuer¡po Qe Seguridad en la prD'vin-
'O
nociomien:to y cum1p1imiento. Madrid,
2ta de septie·m:bre de 1934.
HrnALGO
Slef'íOl'., •
Serio,r ,Ge'tl-e'l'al de la primera división
or,gáui<:a.
S.efioll'es Directo·r gen.eral ,de Aero..
náutica e Int.erventor ce'n'tral de
IGue,rra,
Circular, ,ExClrt~o. :51'.: N(Jm,b..~ 1'10,8
en :r4 -del actual pal'a 'pI',estal' servicio
ell el CUCl1'PO de Se'A'urida-e! en ¡RB
pr()l\l'il1cias 'q1.N~ se indican, ,lo!! t\".~jel1H
te'8 d·e INF'ANT:IDRI'A, comprenrlic!r>$
e'n la si,gui'enterelací611, q'Ue ,pril1ci.
Ipia COll' D. Jos-é Nieto Velltura y ter-
l11j.na con D. José 'Rtlibio' Gutiéu,ez,
este .Ministerio.iha l'es'Uelrl:o qu,eCjue-
d:en los mis.J11·o,s en- la situaoión de
"Alsel"'Vkio de' ,otros Ministerios", -en.
las condido·nesc¡ue dete1'l1nina' el ar-
tíc.ulo 11Ov,e11O def ,decreto· de 5 de ene-
ro me' 1'913'$ (D. O. ,núm. 5).
AIIJ SEiRiVI'01¡Q .DIE OITlROIS' {M'Iw
.NISTEiRJIIOS
SECCION DE PERSONAL
lE:lCCItl1o. !St..: iDesi,gna:dol ,por l\a!
Presidencia del Cons'ejo· ,de Ministros
(Dir,ecci6n gen~1':D.l ·c1Je A·er<lnáJu:tica)
en orden de tJl del' act'Ual, paTa o'cU"
.par una vacante de ca,pitán ,de INw
l1EtNIDENOIA en d' Arma de AlV'ia...
ci6n, 'e'l ,de 'd~clho etnlpleo y Ou·er¡po,
co·ttdestino·e'fhel :primer Gt"UlpO di-
vlsional'io, D. Jo·sé A,ranguena han-
,g~tena, COlll'l!O rest¡¡Hado del 'COl1'CUi('SO
ammciado ¡por (W<ten circular .ele ,gt d:e.
agosto último' '~D'.. O. uúnn.• 183\), este
Ministerio Iha res'U,elto'ln:e' el citado
oficid ,qu'ede en la ,sit'uac!6n, de ",A¡l
sel'IVicio de -qtros Ministerios ", en las
·,con'diciones· que .d'e'te,J:'tlli:na el artfculo
noveno d·el decreto ,¿(le 5 de ~ner'o: de
'1933 (J). O. llt1fl11. 5).
Lo cOl!11·unico' a V. E.lpara 811 'Co~
n. La autorildad milita'r dispondrá pt<estación del servicio por el tiempo
que la Junta reunida visite las fincas indispensable para asegurar el servi-
ofrecidas y que el ingeniero pr.a:dique 'cio. ,
cua:ntos reconocimientos juzgue indiJ- 16. AlprO'bauo el remate q;>or orden
pensab1es par.a poder' informar sobre del ,Ministerio de la Guerra, el Secre-
el esta:do y condiciones de la fin<:a. ta:rio exjpedirá el ceíItifi'Cado a que
Reconocidas todas las fin1:a's, se re- ha'ce refer.en'Cia la regló segunda del
unirá la Junta el día que designe el ar.tícu]o 9'4 del vigente regla:nn.enoto ¡pa-
presi.dente, procediéndose a examinar, ra lia 'coritra:<twción aodnnñnistrativa del
discutir y tomar acuer·dos a<:erca de RMno de Guerra. Di'Cho certifiocado,
las proposiciones presentadas, rese- una 'Vez visado ,por el Jefe de Pro-,
ñando en acta; los inconvenientes y 'Pieüades, le será remi<tido al1 Notario
cualidades 'de cada 'lUla, y 'después d-e ante quien haya de !form:u1a:rse el
hacerse cargo de' todas· las O'bserva- otorgamiento de la es·critura, indi-cán-
ciones que se formulen, que el inge" do1e, al! .propio' tielIl[lo, día hora y 1ur-
'niero a:mplia.r'á, no sólo por 10 ql1e gar en que 1Ja de verifi·carse. I~al
~esiPe'c~a a ;precios de alqufler, sino de notkia se l<iará al prO'Pietario o su
todos aquellos extremos que sean de representante lIega1, y al Interventor
carácter técnico de la competencia :le del servrcio de Pro.piedades. '
s~ Cuerpo, se señalará la que, a jui- 17. 'El a.djurdicatario .seO'bliga, .en
CIO de la J unta, mere~ca ser, aceptada el 'Plazo máxfuno .de quinot;e ;¡iías, a
~caso de que la hubIese-bIen en el -contar de la fecha en que· se notiJi-
'e~tado en que se encuentra la: f.inca'que la aprobadón definitiva, a cons-
b.len efectuando las. obra~ y modIfica- Htuir l\1n delpósito definitivo ~quiva­
c~ones que se e~peclficaran y que, ~e- Iente al 10 ¡por 100 del imJporte de
bIe:t,do ser rea}izadas por el prople- su adjUidi-cación, 'cúnstitu:.v-endo a fa-
tarlo, se le dara a conQ;cer, y, caso de "or 'liel Jefe de Bropiedaldes de la
conformarse con ellas, se }tara constar tercera divisi6n orgánica.
en el acta o se. e;-~en'dera otra e.n la Dicl10 dep6sitú servirá par.a. garantir
que .aque1 SuscnbIra su conformlda~, el cumplimiento del contrato ha.ciémIose
. Caso de habe~ dos o más Pr'?p°.:lI- 'Constar as! expresamente' en el do-~Iones de las m1s:nas carac~erI~tlcas e CUIlne-nto acredi.tativo de su oons1:Ílm.-
1.gualmente ventaJo~as,. ,se:.•1llVltará. a dón. Caso de l1a'Cerse en ef~:etos ~ú­
!'O'. pra,ponentes. a U'nta liOIta1;:l6n fP.Or P1l'" Ibli'Cos 'Será indi~nsable la PTesen-Ja~ a la !lana du¡;a!1te el. térm1n,!, d" tadón', de lapóHza .del agente de callI1'"
qUInce m11'~u~os y SI, terminado dl~O Mo y Ibolsa o corredor 'de 'com'e'1'ciO'P!a~o 5'Uo'bS.l'Stl.ese .la ¡gualda'd,. se decl- que acr'e'dite la propieclad de di.cl1os
dlra la adjudICaCIón por medIO de un f t
sorteo . e ec os.
" • • . 18. El otorgamiento de 'la eS'cdtuora
• ~2. ,Recalda la acLjudlcac16n pr<?- habrá de hacerse en un :plalZo 1IiO su..
,,;slonal, las .ca:tas de pago de d7~o.- q;>erior a 'Un mes, a ,contar ,die ~a, 'fecha
SIto cor.re·spondlentes a las .prop,?slclO- en que se le ha:ya .cotn'Uniaa'tio la aipro-
nes qU7 no fue,ron aceptalC1as, nI fl1r.C- íbad6n definitiva, y de' la misma ha-
ran obJ~to de protesta, se d~volv,eran orá ,d,e de'dudrse 'Una ¡primera. co<pia
a los tnteresa,dos, co~o aSl mISID·¡j 'con destino a la Jefatur,a de Pr,o<pie-
tc:dos 10,5 dem~s documentos que .,,!u- dades ycirrco co.pias sim!ples.
blesen acompanado a ~us prop~,gI,~IO- 19. ' AL otorgamiento d,e la e'Scritu-
nes. Los cuales firmaran ·el retIre ¡;-I ., d ' rt 1 J f
pie de sus respectivas ofectas, quedan- ra corrcu~rrrran, ' e una 1"a ): e. e le
do estas unidas ál expediente de con- dGe Prolp!OOta'lies ",Y ~ll ~O~l¡~i~IOa:
curso. uerra, In erven'L01.·;, e e ,
13. La garantía provisional'se per- Ibo's en 1'etpresenta'slOn .del Es.tado, Y
1erá, quedando su im'Porte a beneficio de la otr~ e1 lPrOIPlel1:a:r¡O o su re'P~e-
:le Tesoro cuando el autor de la. 9ro- se·ntante 1ega1. .~osición a.' la qu'e se le hubiere a:d:iudi- E.n el misllI10 acto de !a 'es,cntura
:ado provisionalmente, deja.se de sus-se le ,devolverán al. contratl~tll' los f€'S-
:ribir el acta aceptando su compro- guardos etel ,de'P'ÓSItO .defill1t1vo.
niso 20, El ·conltratista queda obligado
14: Al declarar a~a una 1>1"o¡posi- a 'Presentar en la o,fi'Cin:a li9uidalC1,ora
:ión se entiende qiUe ell la aoe.p.taci6111 va de d'ere'C1ho,s !eale'S ffa .e·s,crltura que~nvuelta la. r~lidad del remaJtaitIJ- se otorg:ue,. s~endo' .de s'u ,cuenta el
e hasta que sea aprobada por el Mi- abono ,del lmlPues·to que proceda .y
l,ísterio de la Guerra, sin cu¡yo rcqui- den1;ás Igastt;>s. que IColmo 'coOnsecuen'Cla
ito no empeza'rá a causar efecto, a p'u'Cheran ongmarse.. ,
nel10s 'que la urgencia del s.ervi.:io A te!1c;r ,d~ lo dlsipu,esto.e'11' 1aor-
xija que .se ejecutas'e deSldc luego. den Mlntsterlal de 161,e ,ago,sto de
I5. Una vez recaída la adjudicación 1~4 (D. O.núlII1. I97), llq' podrá sef'-
11·ovis·iol1al. si la u.rg,encia del serví- le eXlp,ediJdo a 'su favor nl1'J%{l11; man-
io exj,gie,r~ que se ej.ecUltase desde lue- dam1ento de ¡pago Ide 1tO JustIficarse
:0, el co.nü'atista tendrá ob'ligadón ne este extremo ,en la ilorllI1a que pre-
acel'10 así. c<!iptó'a 'el in'ois,o cuarto de la. ~niClO-
Si dCSlPuésel contratista favor'flci-do na~l,a ,o'fld'llll mini,sterld, •
011 la a'<1hldicaci6n 0,rovi5,ional 110 ob- ~I. S·erán 'tie ·cu,eMa ete! pr-q:neta-
Llviese la definitiva, s610 te11drá dere- do todos los S'lI~to's, qu~ Ü'caSlonen
ho a que s.e Hqttide y wbo,ne al precio ,101 Qnt~ndos, eol0,tprgantuer¡to, d'e la
e su propo,sici6n la pa'rte de ,servido es,critura y su's 'c'oIpla's, Y, ~,l .a~'ta no~
r'estado·, sin derecho a l'e'clamaci611 taria1 ,del Icon'ct:t;r.sÜ'; eX1lg1énl<i'os'e a1
19una. " re,matante la pr'e'sentacíó,n, d'e ~os re...
'C3JSO de que el concúrso fuera a,!u- d'bos que :a:cl'e'liiten ~alber 'satls:fecho
Ido será potestativo para él adjuidi- los d,ere'C1lO's de inse·rc16n d,,,; los, anun-
at3Jr1o provisional, continuar' o' no, de '010'5. AisimiSlIl10 será 'Íamibl~l1 '~e su
cuerdo< con el ramo de Gue,rra, la cuenta. 10·s ga:sto's :de contrlbucLOnes,
S
impl\1estos y odemá-s cargas de la fin-
-ca, los 'd'e inscri:Ildón en· el Registro
de .la .Pro.pieüa'd y los· de obras ,de en-
tretenimiento y r'epaso de desperfec-
'Íos ocasionados' Ror el uso· natural.
Los rematantes del segundo· con-,
,curso no están ohligaidO'S al 'Pago .de
10'5 anuncios '!le1 primero.
22\. No se a<:cdederá. a ~tisfa:cer
indemniza'Cién alguna, interesés de
demora, ni.a 'Pagar lII1ayor precio del
estiipulado, por =la creaóón g,e nnevos
"impuestos 'lie1 Esta'lio,provinciales o
mu.nicipales. Así 'cll!Ino tann:poco in-
tentará el RallI10 de Guerra mermar
1& rel1:rilbu'CÍón 'conovenida' porque se
sulprillI1an ,o odi¡m¡inu&an los dtados'
imiP'llestos.
23'. El contratista queda obligado
a satisia·cer el im)puesto del timbre,
el de ip.a.g.os a:l Estado, y todos los de-
'm¡ás, Y ,los arhitrios :provinciales. y
an'Unjdlp'a1es que se. hallen esta:bleci-
'lios o se e'StalbleZ'can e,n el período 'tie
'tiuración del 'contrato y sean :inheren-
tes al miSl1llO,
24. iIJa .rece¡pdón y entrega de los
locales ten'drá ,.lugar· :mediante inven-
tario fOrllI1u~adoO ¡por el Cuer¡po de In-
genieros militareo.s Y a11:te la represen·
ta'Ci6n reglamentaria <lel Ramo de.
Guerra, con ll'sisten'cia ·de' un fttn'ci04
na1'io 'del Cuerpo Ide J.n<tervend6n d~
vil <1'0 Guerra, a '105 efectos que pre-
'Ce'Pt!Ía. el in'cis'o &eXJto. d·el artículo
'Cuarto del deC1"eto 'de '19 {~e Junio de
1924 (C. L.· núm.. 2&2),
.25. ~1 ¡pago s'e 'hrásienJJpre den-
tro de los 'Créditos d~SlPonibIes Q)or
mensualí'l1aJd'es vencidas y 'p<lr m!edio
de mandamientos de pago so.bre la.
Te'So,reria die Hadenda, q'lle el a:odjud·i~
.catado 'o su ~p'\lr.es'entante 1egítimo
designase; ,delbi~do acre'<i.itaT et con·
tratis1:a halber satíg¡fe'C'ho' la contdbu-
dón q'U'e le co·rre'slponda YJos iin¡p.ues·
<tos Y aribitri,os a ,que ha'cen referencia
las condidones 20 y :23;.
oo. El aJe1juidiea<tarl·o o su represn-
tante, da'do. a CO'11o'cer al Jefe"de Pro-.
Q)iedaodes, ,queda 'oM11ga¡d,0' a in'dicarle
el domiciHo don'de han' de r,eimitírse-
le lalS ordenes rela.tivas ae'st'e 'servi-
do, en ffa in<tdi.genda. !de 'que todas,
el1asS'e cO!l1siJder,arán 'como I\i las hu>-
JbieraT'eci1bMo, y de no d:lImi¡:íHlll1.en-
tar1a's" in'Currirá en: las r,espo·nsa:lpili-
dad,es' a <lOO huíbieTIll' ~u:gar..
2J7. T,ermioauo el ,contrato c<lmf}kta
y fielmente 'Por p"a!rN~ del propietario,
·el Jefe ,die Prolp'illld!1'd.es a,cor..c1ará la
'C1evo,llUdón de'lá'elpósito del >diez por
d'ento, 'si bien exiigi'é11d,ole pr'evia:men·
te que acr'edHie, haber. ,satisie'cho, to-
do's lbS ga'Stosa ,que se r,efIer,e la con-
did6rt 25 de e's1:e plle,go, Y -que se ha:
dado 'Cllm}p'linnienoo a ~'as ,dispósiciol1'es
J.'eg'ula·doraa .del illI1!llu'e'S1o d'e Doerecho'll'
reates, "
:aS. Si e1 P1'~eta1'lo 110 ctllll1.ipliese
1a's 'col1,dicione's ,qtte .d,eihe lleI:¡ar \para
la cel,e!brad'6n' de e'ste ,co'nltrato, s'ó
anulará el 'l'ennate :a su' 'co'sta.
Los ,efectos de esta 'cVeda'1'aClón"
s·erán:
lo" La pér'ClicVa 'd'e la garant!a Ó' d'e:'
'P6'S111:0, q.uede.e.'de· lu·ego: s'e adJudica--
rá ,al ,Esta'do' COllIllO indemnización deIJ'
Q)eriui'Cio oca'siomaldo.
2." La ·ce1ehra'Ción d'e nu'eVO'1',ema-
te bajola's nlllsma-s 'ComdÍ'cione'S, pa-
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JUNTA CENTItAL DIE -V:E.sTUA~IO y E,QUIPO
Autorizada esta Junta Cel1tl'al 1,)01' ord/)11 circulardc
~ del actual (,D. O. 11·Ún1. 219) pal'¡¡ la celc'bración de
una segunda suba.sta, con objeto de ad'!1uirir 10.8 prencias
y erectos 'c1-e Vlestuari01 y; primeras .nntel'Írus ,p!\.1·a.el
Ser,vIcio de V'estuario del Ejército que 110 se adjudi-
carOI'! ·en la primera, celeihrada el día 8 'del nles c.o-
rriem,te, y debicl1do' regir en' diclhasulbasta los pliegus
de condiciones té-i;l1icas y le\gales aprobados por orden
Para situar en ·Melílla! hadna de pl"imera, 57 QUh1-
tales métricos; ha-dna de segunda, BI5; cebada, 3.102;
,paja pienso, ,3.7719; sal, 43; ·leña. ·de hornos, 3'2>4; aeña ran~
cho, 1.327; ,carbón ve,getal, 150, y gas-oil, X.ooo kilos.
Para sit'l1ar en, N'ador: paja pienso, 500 quintales' mé-
tricos, y sal, 10. '
Pa¡'a situar en. Drius: cebada, ~o quintales métricos;
paja 1lienso, 9:71, y sal, siete.
]?f\ra situar' en V±lla AIQlwcemas: ¡paja pienso, 500
quintales .n1'étricos, y sal, cin·co.
Para situar en Tar,sulst: ceibada, 500 quintales métri-
cos; paja pieI1s0, 1.000, y sal, 10.
Melilla, 19 de septiembre de 1934.
P. 3--
Sastroria Militar Carlos Pascual
HiiO ,.1.\éCIk)f de VlUl1a de V. J. Pateuta.t
Cua fum'tada taX4--:-Santa I...bet, 1"
Madrld
Contrllti,s.ta de Ye!Stua~io para la GUIk'dlll Civil r
ClIl'abin'e1'OS d·cs-d'!l 1.. creiliéiÓii1 de M11ib0ll lDilltitutOll
~ "'""
JUN'l'A,. D1:: ~LAZ'A y GUARN,I,CW'N DE MELILI,A
:Debiendo proceders'e PO,¡· esta Ju,nta: a la, adquisi,ci6n
de los l'Irtlculos que a COlltilluaci6n se detallan, con al'1'e~
gi-o a lo que dispone la orclel1 circular de 12 de jUÁlío
El dia II de, octub-re pr6ximo, a las diecisiete horas,
y en el local instalado en el número uno de la calle de
Caldc1'611 de la Baréa (frente al Mal1telete), se celebrará.
subasta pllIla adquisición. de artículos con destino al Par-
que de Intendenda de esta plaza y sus Depósitos 'Y
Almacenes del -cam'Po, con sujeci6n a 10 quedis>pone la
orden circular de I2 de junio del año actual, encontrán-
<lose en la Secretaría de la Junta. a dis'posición de quien
interese conocerlos, los pliegos de condiciones técnicas,
.Y legales.
Las ofertas sepresenta·rán por escrito hasta el día 10
-del mismo mes en las horas de oficina, (de nueve a ca-'
tOI'ce y de dieciséis a dieciocho) y desde las once a
las doce hor3:s del día de la celebración del acto, de-
biendo venir aC04l:1Jl)'añadas de los docu-menif:os que Justi·
lfiquen la ,c!llpllicidad del .6fertante ,pa.tasuf1t1lÍnjftltrar al
Ejército (con arreglo al reglamento de contrataCIón in~
dustria1) y de los acreditativos de su pers011a:H.dad, ajus-
tá.ndose en su 'l'edacd6n, para mayor -cla-rida:d, al modelo
de proposición que obra en la Secretaría ,de dicha Junta.
Las cal1tidades de artículos que se han de adquirir y
,distribución d:e los .mismos se detallan a ,continuaci6n:
Para Nador: 1.200 kilos de gas-oil; 417 litros de ga.-
solina, y 100 kilos' de algodón.
Para. Villa Alhucemas: 1,000 litros de. gasolina.
Pa,ra Tal'guist: 1.000 litros de gasollna y 100 kilos
de algodón,
,MeUlla, 19de septiembre de x934.
4
gando el primer remata1llte Ji dtferen- y venl\;a, de dOS bienes que se~ pre- 312. En <laSO de quieibrao muerte
~ ':de1 primero al segU'nd'O. 'Cisos, en !la fol'l111la estatb1ecida .para del 'Propietario, quedará resdndhio y
3," No presellltándose ¡proposición la recaudadón -de tributos, rentas y termInado -este contrato, a no ser que
admisible en el nuevQ, la Adaninistra- créditos de la. Hadenda. ¡pÚJb1ioca, in- 100 herederos 'O 'Sindi'C~ de la qu·ie'bra
ciónejecutatá el servicio, ,por contra- gresandQ e1importe del débito, una 'Se ofrezocan a llevarlo a calbo \Qajo
ta.ción .directa, respondiendo el ,rema- vez hecho e:fe>Ctivo, con llIp1icación al las condiciones estip'Ula'Clas en el mis-
tante del mayor gasto ,que ocasione ca'Prnrlo, a'rt~cu'¡o, Se<;:.ción 'Y presu- mo.
con respecto a 'Su proposición. puesto en qUe 1'eSuqtó, el descnbier.to, El Ramo.(le Guerra entonces, que-
_ Las TesponSll>'bilidade$ a que se con- y CUX'Sando el D~lega'Clo 'Cle Hadenda dará en .Jitbertadde aodnn;ittr o desechar
traen los dos párrnfos anteciores, 'se 1al Jefe de; .P~op¡edades la ca:r:ta, de el ofreciniiento, según convenga, sin
. ttXigirán en la ¡forma ~ estaib}ece!PagQ 'lue )~stifi¡que el re~t:;IDlecl!l111en- <!.ue en eSite último caso tengan. a¡qllé-
Ji condición sigu;¡ente~ " Ito d~l cré<iltQ en el servl.eto de :efe- 110s !derecho a in'Clemnizadón,l?:ino
29, ,En- todos los Casos de in;cnm_lren~la, " , únIcamente a que se haga la liquida-
.')limiento, el' contratista s.erá reque- . 3? Que las ,(h~OSl'C1011eS g11¡be~- ci6n de los devengos del pr9lJ)ietario.
:ídoal abonQ que ¡prQCeda, y .(le "nQ ~:,.tj.vas. ,que sea?O!Pten, !pOr 1;; A'Cl~l- 33. El Ramo de Guerra podrá !tes-
rerificarlo en cl: :plaz;o que- se' fije, •mstJ:a¡clOn, tendran 'Cara-cter eJecutIVO,. 'CÍndir eSlte 'Contrato si se su¡prLmie-
'ri la fianza nr-estad:ar o los iP'1azos que t.'>qu,edan.do ásalv.o, ·e,l dereCho del pr.o- ra·la dependJmda que ocu,pe el edifi-~ & ~ ta 'Cl 1 cio, se trasladase a otra ¡propiedad del
-;:atuvieran pendientes de satis> acérse- tiPle no ::pa:ra ,lngrr ·sus. rec am3;'Cl.o- Estado o dejara 'Cle 'Consi,gnarse en.~nQ se conside:ril.:ran 'suificient;e§, g;e i n~s .,pp.r la Vla 'ContenclOsg-aUllIl1nlS-
!l'xnedirácertificaiG.O del d'ébito "or el atratlva,. - - ,presUlPuesto el crédito resp~ctivo pa-
,... ~ ra el !pago de la renta estípula'Cla, y~nterventor civil de Guerra del servi- l· Las cuestiones a qUe este contrato 3'4, Que todo cuanto no aparezca
. ;10 de Propieáades,cl>1J; ex.presión 'Cle'1 ~den origen y que -no puedan tesolver- consignado o •.previsto -es<pedálmente
2!pítulo, artic~o, Sección y'¡presu'- ise por las dis-??sicione~ ,:speci.ales so- en est-e pliego 'Cle 'Condiciones legales,
~uesto a queaiede. lbre 'Contrat.aClOn admlmstraj:Iva, las se regirá por los !preceptos de la ley
Este certificadlJ, será>CUorsado por el i resolV'erá~ 'Por las reglas del dere:- de A'Clministradón y Contabilidad de
Jefe de Bropieda'Cles 'al Delegado de cho cO'mun, la Haden'Cla !pública, r-eg1amento de
HacIenda de fía, fP:l'ovincia donde ten- 3'I. Este 'Contrato no, .pue-d~ some~ eontraltación a'Clministrati:va en el Ra-
ga su residencia eil -contraltista, para terse. a juicio arlbitral, y cuanta'S du~ mo de .Guerra, y en ª'U: defecto, :por
q1ie, ,con arreg1,o a 10 que establece das se susciten sobre s·u in,t~ligencia, las reg1a!s del Dérecho común,
tll artículo 6I de la íey de 'Contabi- rescisión y efeotos, se resolverán en Valencia, II de 8'e'Ptiemlbre 'Cle I934
1Wdad y A'Cl:mini'Straei6n -de ia Haden- la fornna que detern:tina Qa condición
da pírbUca, se proceda a la {tiecuci6n anterior. .. . . P. -1-3
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JUNTA DE Pt,AZA y GUARNI.cION DE MELILLA de~ año actual, se hace slJlber por el preseI1te anuncio
que dicha -Junta se reunirá para concertar la ,compra el
día 8 de ·octubre· próximo e;.l sus oficinas, cane de Cal~
der6n de la Barca, núm. 1 (frente al Mantc1ete), a las
diecisiete horas, encontrálldose en dicha dependencia, R,
disposición de quien iílterese ·conocerlos, los pliegos de
condiciones técnicas y legales y las muestras de artículos.
Las ofel'ltas se presentarán por escrito hasta el día 6
del nli&mo mes en las horas de Qificina (de nueve a ca~
torce y de dieciséis a dieciooho) y desde las once a las
doce horas del día de lacele'bración del acto, debiendo
venir a.compañadas 'de los documentos que justifiquen'
la capacidad de ofertallte para sun1.Í11istrar al Ejército
(con arreglo al reglamento de Contratación industrial)
y de .los acreditativ-os de su perS'onalidad, ajustándose
er. su redacción, para mayor claridad, al lnode,lo dlf pro-
posición que obra en la Secretaría de dicha Junta.
Relación de los artículos que han de adquirirse ~l día 8-
(fe octubre próximo. i .
D. O. núm. 220 23 de ~eptiembre de 1934
[)[SPOoNIBLES
Señor General de :J,a actav.a divisioo
orgánica.
Seflores Ge~eral de 1a primera. divisi,6n
ol',gánica e Interventor central de
Guerra. '
Ant()nio Sá.ez L6¡pez, del batall6n de
Montaña núm. 4, al regimiento de In-
fantería núm, 3. '
Manuel VÍ'dal Iglesias, del regimiento
de Infantería núm. 39 al nÚm, 18 •
Car.mdo Garda Castro, del regimien-
to de Infan1ler4 flúm. 8 al' núm. 37.
Señor.:.
:RELA.C10N QUE SE CITA
Músicos de segunda,
HIDALGO
Félix Pérez Codesal, del v:-egimiento
Infanteria núm. 7, al núm. 19. '
Gregorio Redondo del Vado, del re-
gimiento Infantería núm. 17, al nú-
mero 34.
Madrid, 22 de septietrJhre de 1934.-
Hidalgo.
. Circular. E.xemo. Sr.: Por este .Mi-
nisterio se ha resueHo que los músicos
de s.egunda y tércera dase del Ejérci-
to que a continuación se relacionan, pa-
sen destinados' de 1J'1anti11a con ocasión
de vacantes que de sus categorías e ins-
trumentos e....dsten. a los Cncrpos que se
indican; causando 'eÍedos de aita y. baja
én la ;próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
¡nÍento y cumplimiento. Madrid, 22 de
se¡ptiembre de 1934.
, Lucio Lu.deña Rico, del batallón, de
. Montaña núm. 6 ,al regimiento de In~
fantería núm. 4.
'Emilio Reina Sánchez, del regimien-
to de InfanteroÍa núm. 4 al núm. 19.
Madrid, 22 de septie.mil>re de I'934.-
HidaLgo.
Cabos de taInboa:es
I
At1to~1,io G:U'da Abollado, del regi-
miento Io,fl'll1tel'Ía núm. 4, al n.ún;. .2.
Antonio Noales Jel'ez, del l'e.&'1l17dento
Infantería núm. 4, al núm. 13'·
HIDALGO
Cabo...de cornetas
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
:\filitares de Marruecos.
Señor Interventor centra'l de ,Guerra,
HIDALGO'
Excmo. Sr.: 'Confomne con 10 ¡pro-
puesto ¡por ,esa Jefatura en 21 del ac-
tual, este Ministerio ha resuelto que
el catpitán _de .INFANTERiAdon
Francisco Girón, López, del ibata:llón
Cazadores .d·e Africa núm. 3, :pa'Sedes-
tinado a la primera jIJegión ,del Ter-
cio.
·Locomúnico a. V. E. opat:a S11 co-
nocimiento 'Y cumplimiento. Madrid,
22 de ·septiembre de 1934.
:RELA.CION QUE SE cITA
D4aes~os de banda
D. José Martínez ,Rubio, .tiel regi-
miento de Infantería núm, 3'!, al nú-
mero IS.
D. Casimiro San Emeterio, del Gr1.t--
·po de In'fantería de este Ministerio,
al regimiento In'fantel'Ía núm. 28.
D. José BoJechnn:it Colao, del pegi-
miento Infantería .núm. 37, al m~smo.
Juan ¡Cruz Blanca, del Grupo ·de
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas núm. 5, al regimíelllto In~
fantería núm. l.
Manuel Trigo, Rodríguez, del bata-
ll6n ,Montaña n1ÍJm. 4, al l"eginúento. .
Infantería ttúm·. 6. '. ,'Ex-cmQ. ,Sr.: Gonf.orme con lo soll·
Juan Fraile M,oya, del regimiento CItooO por el comandante de I~~.AN-
Infantería ~liÚm:30, al núm. 9. TERIA; D. Pablo Manso de Z;t~lg~ y
Pascual Barbera Ram.,ps, del reg:- Montesmo, d;l Centro de 1;í'~'VIhz.aocI6n
miento Infantet:Í'a núm. 37, al núm. lO. ,Y Reserva numo 15, este MmIs~rIo.ha
, Matlue! Fernánciez. Ortega, del bata- ¡res~;el~o 'Col:ceder1e el :p~s~, a la SltU~16u
116n ametralladoras ttlÚ111. 4, al regi- d; oChsO?ol1lbl~ voluhtano , C?t;. resIden-
miento II1Jfa11ltería núm. ! 5. 'Cla en. MadrIcl, ,ell las. condiCIones que
AntOl1io Rodl'fguez Tabares, del re~ det~rmllla el artIculo cuarto del decreto
gimiento Infantería núm. lO, al nú.· de 5 ~e ~:n-e~o .de 1933 (D..0. núm. 5}..
mero IS. . . .Lo comuUlCo ~ y. E. oara s.u c~nOCI­
Rogelio Avila Oreja, del regImIento 'ln1et;to ycum¡pltmli(~nto. Mad1;'ld, i33 de
Illiante'ría n{tm. 17, al hat8J116n Cazaw S.e;ptICfil¡Dre de 1'93'4·
tio,res de A,r·rica núm. z.
HIDALGO
HIDALGO
Señor••.
ASCEN.SOlS
Circular. ExcmO. Sr.: Nomibrado
en 114 del' actual para. ;prestar servi-
cio en el GUerlPO de Seguridad en la.
'provincia de Oviedo, el teniente de
INGENIEROS D:Marcial García
Barros, este Ministerio ha resuelto Circular. Exorno. Sr.: POI: este
quede en 'la ",ituadón de "Al servicio Ministerio se ha resuelto que el per-d~ otros 1finisteri?s". en· l~s condi- sonal de banda ¡qUe figura en Ja si-
ClOnes -que determm¡¡. el art~culo no- guieu'te relación, lJ?ase a servir los
venodel decr~to de .') de. ,º-uero de. destinos qne en la misma se e:x¡pre-
1933 (D-. O. !lum. 5). ~ sa, l}Or ser los más antiguos de. los
L,o .Coa::n11U1CO a V~ lI? ;Pav:".a S11 c.9'" .solicitantes, causando alta 'Y :baja ,ennOCImIent~ y ,cun:nJpllUllento. MadrId, la .próxima revista de Comisario.
22 de septlembre de 1934- L' V E "'ara su'o comunICO a . ..'" . co-
nocimiento y ·cutl1Jplimiento. Madrid,
22 ·de septiembre ,de 1934,
DES-'11IN,OS
HIDALGO
SeÍíol' Jefe Superior ,(le las F'Uerzas
!Militares de ,Marrtlecos,
Señor Interventor central de -Guerra.
Excmo. Sr.: Con arre.glo al decre-
to '(le 16 de didem'bre de 193i3
(,D, D. nú.m. 297), ,este Minis·terio
ha resuelto que el teníente ·co·ronel
de oINFANTERIA D. An,ge1 AiJ;suiw
lera. Gallo, del re·gimiento núm. 17,
pase destina.do a esro. De·partamellto.
Lo eOJ!11!11nico a V lE. -para. su co-
nocimiento 'Y ,cu,m¡plhniento. Madrid,
zz de septiembre de 19134.
'Excmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha resue>lto prooll<wer a'l em!pleo de
cabo de cornetas en vacante -que de
su ,clase existe, al ·cornetá del batallón
Cazadores Afrj·ca núm. 4, ·F'élix Ca~n~
,pos Sánehez, ,causan'd.o efectos admJ.~
llistratívos de alta y 'baja a partiT de
la revisota deCom.isario dd mes de
a~osto último, ycontin11a:ndo en S11
actual Cuer¡po hasta qu,e se le adju-
díqúe destino !por es.teMinist~rio,
Lo comun!<:o a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cumplimiénto. Madrid,
22 ,de selPtiemibre de 19314-
HIDALGO
Selíor General 'cVe la 'Segunda divisi61!
or«ánie.a.
Seflores ·GeMral SiUbsecl·etta,rio de eS-
te Mh!istel'io 'e Interventor central
de Guerra.
Señor...
, cia de Zaragoza el teniente de CAB.'\.-
LLERIA D. Pedro .Peiró Basterrecl1ea,
este Ministerio ha resudto quede en' la
situadón de "Al servicio de otros Mi-
nisterios", en las condiciones que de-
termina el artículo noveno del decreto
de S de enero de 1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a' V, E. ,para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid" 22 de
s'lPtiembre de 1934.
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Excmo. Sr.: Vistó el escrito ·del Con-.
sejo Dil'e·ctor de las Asambleas d~ las
VUELTAS AL SiERV,ICIO
HIDAL'GO
Señor General de la primera división
()t'lgánica.
te Ministerio, de acuerdo con 10 i11'for-
mado por d .Consejo Director de las
Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Herrp.enegildo, na
resuelto acceder a 10 solicitado y dis-
poner que D.a :11:aría del Pilar' Torres
y Torres, D.n María de las Mercedes,
D." Cpnce,Pción, y D.n Dolores ¡perci-
ban .por transmisión la !pcusión de 2.000
pesetas anuales, a 'partir del 22 de di-
ciembre de 1933, día siguiente al del fa-
llecimiento de sn madre; pensión que
percibirá igualmente D.Fernando To-
rr-es y Torres en c~cwadón con
sus' hermanas, desíie la mencionada fe-
cha hasta el día 1~ de julio· de tI936,
en que cpmple 10&, veinticuatro años de
,edad, y sie!J.'l!ll're qUe dur<mte este trans-
curso de tiempo no. cobre sueldo o pen-
sión del Estado, Provincia o Munici-
pio en cuyo caso ;per,derá el derecho que
se le concede, acrecentando su' pante a
las otras >coqpa'l'tíci¡pes; cuya. cantidad
será abonada a los referidos huérfanOs
por la Dirección general de la Deuda
yC1ases pasivas,
Locomunlco a V. E. ,Para su cono-
cimiento y cttnl!Plimiento. Ma.'C1rid, 20 de
se¡ptiembre de 1934.
PREMIOS DE EFBCTIVJ:D'AD
,Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movMia ¡¡>or el sargento ¡primero' de
INFANT!E:RlIA D. Juan Nleovaclo Du-
rán, en situación, de disponible voluh~
tario en esa división, en sÚ¡pJica de que
se le con~eda. la vuelta a activ-o, este
Ministerio ha ri'suelto aceeder aau pe-
tición, quedando en situación de 'dispo-
nible forzoso en la lnisma en las con-
diciones que determina e~ lliPartado A)
del articulo terrero del de~reto de 5 de
enero de 1933 (íD. O. núm. S) a partir
de la ¡¡>róxima revista de Comisariú y
agregado al regimiento Infantería l1Ú-
TRANSMISION DE PENSIONES mero lH, hasta 'lIle le cor-reslJOnda des-
ti;;:o.
Excmo. Sr,: Vista la instancia pro- Lo comunico a V. E. para su conocí-
movida e·n 2'X de abril último, por do- miento y cUlt!¡plimiento. Madrid, 22 de
fía Maria del Pilar, D.n Maria de lasIseptiemJbl'e de 1934·
Mercedes, D." ConcepciÓ(l, D. Fernando HIDALGO
y D.n DolQres Torres y Torres, resi-
dentes en esta c!lj1)ítal, calle de Alvarez, Sefior Gener3ll de la sé¡p.tima división.
de Castro nú~. xs, en sÚlPlica de que ¡ Señor Intervento.r central .de Glterra.
se les transmita la pensión anexa a la I
cruz de segunda clase de la 'Orden Mi-
litar de San Fernando que hasta 'el mo-,
mento de su iallecimie'nto disfrut6 su .E:x.omo. Sr.: Vis,ta la irtstallcia a)ro-
madre D.n Dolores Torres Lan·za, como movi<1apor el g.¡¡;rgento primero de IN-
esposa- del General de Brig¡¡,da D. Fer- FANTiEiRIA D. Isidoro· Feli¡p,e 1'·0-
o!lndo Torres Martltlez, al que por su nado, en situaci6n de diSillonible vo-
her6ico conlillOrtamiento en <ll combate lUl1tat'ÍO ~n es·a.divisi611, ~n súiplica de
del dia. 19, de jimio de í'913) en Lauciel1 que se le COll.ceda la vuelta a. activo,
(Africa), y en el ell'liPl-eo de ~aiPitán le este Mittisterio ha. r,e¡suefto l.'\JCCJe(ler a
fu6 COI1c-c,¿¡ida la mencionada C1'1.1%, se- su petición, quedal1do en situa.c,i6n de
gún orden eirc,llar de 15' de abril de dis.podble forzoso en ·la misma en las
1914 (D. O. n{I:l11. 83), ¡pel1si·6n que dis- eOllcUcioues '.l110 determina el a¡p!lrtado
frutó Sl1 viuda p·or otra. disposición de A) del a.rtí,el11o ter·cerodeldecretO de
20 de oetubl''C de 1931 (D. O. 11Úl'l1. 243); S de enero de x93'3 ~D. O. 11úm. S), a
tc(,üendo en cuenta 10 dis'puesto en el .partÍ!· de la J.>róxima l'evista de Comi-
artIculo 13 del vig'ente, Reglamento de S2.rio y agre.gado. a la Caja recluta nú-'
la Ol'den Militar de San Fernando·, de mCl'o 6, hasta que1e corres!pollda des.
5 d·e julio de I\)~O (¡C. L. núm. 147), es- tino. .
Señor General de la segunda divisi6n
orgánica. .
Señor Interventor 'central de Guerra.
HIDALGO
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
-litares de San Fernando y Sa;¡¡, Her-
menegilda.
Señores Jefe del .Estado MayorOen-
tral e Interventor central de Guerra.
lExcmo. Sr.: Este Minis.terio ha re-
suelto conceder al capellán segundo del
;disuelto CuenPO Edesiástico del Ejér-
cito, di&poni:ble forzoso el1 Málaga don
Tirso de la Cal Diez, el ,premio antlal de
efecti.vk1ad de 1.200 pesetas, por llevar
doce Qfios de em¡p-leo y hallarse c<lmpren-
dido en el apartado b) de la base n." de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero x69), modificada por la de 8 de
julio de I92X GC. L. núm. 275) y orden
circular de 24 de junio de' x'!)28 (DXA-
RIO OFICIAL núm. 140), el que perci-
birá desde 1.° de octubre próximo.
Lo comunico a V. E. lPara su cono-
cimiento y ~fe<:tos. Madrid, 20 de sep-
tiembre de r1'34.
Ol"{:1enes Militares de San Fernando y
San Hermenegild'o, en el que se ;pro-
pone al (l·ficial primero de OFICINAS
"sfILITARES.. D. Julio ';forres Mana-
dilo' para la . pensión de cruz de San
Herrr"enegildo; este Ministerio ha re-
suelto acceder a 10 pr<J¡[luesto, otorgan-
do al interesado la dtada pensión con
la antigüedad de 7 ,de julio del año en
curso, debiendO' percibirla a partir de
L° de agosto siguiente.
Lo comunÍ<:o a V¡ E. ;para su cono-
cimiento y cumplimiento.,Madrid, . 20 de
septiembre de 1934.
HmALGO
JUNTAS
ORD,EN DE SAN HERMENE-
GILDiO
BIDA1.(\()
Selíor Presidente del Consejo Director
de las Asan1bleas de las Ordenes Mi-
lital'es de San Fer11alldo y. Sal1 Her-
menegildo.
Sefiores General de la ;primera divisi6n'
orgánica e Interventor centt'al de
Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
szjo Director de las Asambleas de las
Ordenes MilLtares de San Fernando y
S:m Hermenegildo, en el que se pro-
pone al comandante deINTEND'EN-
CIA D. José Rovira Mestre ;para la pen-
sión .de cruZ' y placa de San Hel'molJt1C-
gildo; este Ministe1'Ío ha resuelto acce-
der a lo .p.r<ll1>uesto¡ otorgaodo al inte-
resado la pensión de cruz con la anti-
güeelad ele 26 de noviembre ele 19'19,
que la ,percibirá a partir de X.o de di-
ciemJm~ dd mismo año, y la 1J'laca eOll
la alltigileclad de 15 de se¡ptiembl'e de
1931, fecha <:n que CLtn'liP1i6 los p.Jazos
reglamentarios con ~bonos <le ~am1>afí.a:
Lo comunico a V. E. ¡para Sil cono-
clmiten1:o y cU'll~1imient{). Ma.dt'id, 20 d'~
septiemhre de 193\4.
Sefíor...
CircI'lar. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto que la Junta Facultativa
de SANID!AJD MILITAR, constituida
por el .personal que figura en la relación
publicada 1>01' orden circular de 15 de
septiembre de 193'1 (D. O. núm. 208),
qUefle ·modificada en el sentido de nóm-
bra~ vocal de la misma, al teniente co-
ronel mé<Jico, primer jefe de la prime-
ra Comandancia de Sanidad Militar, en
sustitución del coronel que ha cesado
en las vigentes plantillas. .
Lo coo1unioo a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2() de
septiembre de 1934.
Señor. General' de la segunda división
orgánica.
Señor Intervontor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el sargento del regi-
,miento INFANTERIA .núm. 17, don
José '~íohedano Garda, 1>3.se a situa'Ción
de dig.ponible gubernativo en la misma
con arreglo a1 artículo -quinto del de-
crdo de 5 de enero de 1933' (D. O. 'nú-
mero 5), causañdo alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. ;para suconoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2Z de
septiembre de 19~4. '
.HIDALGO
HIDALGO
CONCURSOS
Señor...
esta -comisión, que ascienelen a pe-
setas 8.039,65, será cargo' al conc,,;?to
quinto del capítulo primero, artkulo
tercero, de la Sección cuarta, uel vi-
gente. 'presupuesto, dándose por la 1n-
'ten'den'cia Centra:l las órdenes ópor::.u-
n:as para que dicha cantidad se con-
signe ..para ser librada a la Pagadl'ría
de ~ste Miinisterio. .
/Lo comunico a V. E. ,para su co-
n~cimaento y-cumplimiento. l\Iadói,
21 de septiembre de 1934.
IÍIDALGO
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
una vacante d<1 teniente coronel' de CA-
BALLER:IA, Jefe de Estudios' de la
Academia de Infantería, Caballería e
Intendencia, se anuncia el correSlj,)Ondien-
te concurso. Los del referido empleo
y Arma que deseen tomar ~arte en él,
promoverán sus instancias en d plazo
y forma que eStablece 'la or<len circular
de 5 de octubre de 193'1 (D. O. nú-
mero 22Ó), o¡bsemndose, además, 10
que dispone la de 2'4 de agosto de 1932
(D~ O. núm. 204}, a las que 'S'C da:rá
exacto cutnl,)limieruto.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cutnlp1imiento. Madrid, :20 de
septietn1Jre de 1934.'
Señor...
Circular. ¡Excmo.' Sr.: Para proveer
una vacante de ca¡pitán de INFANTE-
RIA, i>rofesor del Colegio de Huér-
fanos de la Guerl'.i; que ha de desem-
peñar las clases que le asigne la Je-
fatura de Estudios del referido Cole-
gio conforme'a las normas o·fidales pa-
ra la a:da¡ptad6n de los planes de ense-
ñanza del Bachillerato, se a1ll1l1cÍa el
corres!pol1diente concurso. Los del refe-
rido. empleo y Arma que deseen' tomar
parte en él,' promo:verán sus instancias
en el plazo y forma qUe establece la
Ord(lll circular de 5 de octubre de 193I
(D. O. núm. 226), observándose, ade-
más, 10 que dis'PQne la de '24 de agosto
de I'932 0D. O.' núm, 204), a las que
se dará' exacto cum¡plimientoi teniendo
presente que servirá de mérito prefe-
rente para octllParlas la posesi&l de tl-
tul,os Acaodémicos o de idiomas francés
e inglés sh~gularmente, y Lengua y Li-
teratura ,castellana.
Lo comunico a V. E. :para su cono-
cimiento y cUd11¡plimiento. Moorid, 20 de-
sC<l'tiembre de I934,
Sefior. "
Cirwlar. ,Excmo'. Sr.: Para proveer"
una vacante de capitán de' INGENIE-
ROS de la Roo Tdegráfica-telef6nica
del Centro de Transmisi<Jtles y. Estu-·
dios Tácticos' de IngeniéJ:os, se alltlllcía.
HIDALGO
HIDALGO
•le ¡,•
23. de septiembre de 1934
SECCION DE M·ATERIAL
IDE8TrrNOS'
Estado Mayor <$entral
SEGUNDA SECCION
·COiM.lSIONES
Señor...
~Circular. JExcmÜ'. Sr.: Por este
:rvnnisterio se ha resuelto, como con-
secuencia de la .propuesta élevada por
el Presidente del T.ribunal de Onosi-
ciones- a plazas -de Pra:cticante~ lie
Farmg.cia M.ilitar anuncia<las por or-
den circular de 7' de julio último
(D. O. núm. '155), autorizar á dkho
Tribunal para 'que la pretparación de
fórmulas que han de realizar los opo-
sitores en la segunda ',parte del segun-
do ejercicio, puedan efectuarse en una
c-q<alquiera de las Farmacias MiEtares
de ¡Madrid que a juicio del Tribunal
reúna las adecua'<1as condiciones.
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madri'd,
22 de septiembre de 1934.
iExemo. Sr.: Como resultado del 'Con-
curso anunciado 'PQr orden circular de
:20 de julio último (D.' O. nÚm. 168),
para cubrir una vacat:lte de teniente de
I:t-fTENlDiENCIA en el. D~6sito de re-
cria.y <lotna &~ Jerez, 'este Ministerio
ha resuel.to· designar .para oc1l'parla al
de dkho emlpleo y Cuerpo D. Pedro del
Castillo y (iutiérrez de Quijano,' con
destino en la Jefatura de Transportes
Militares de esa división.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid, 2I de
septiembre de 193'4.
Señor General de la s'egunda división
·orgá'llica.
Señor Interventor, central de Guerra.
Cir~ular. Excmo. Sr.: .,Por este
Ministerio se ha resueLto que él CQ-
mandante de CA;BIAL,LE,R¡IA D. Je-
sús Varela de Cast'ro, con d:estil1o en
este Ministerio (S1.1Ibsecre1!arfa), ::tsista
ell representaci6n ~e ES'Paña a los
C01'liCUrSOs c01Xll,leio,s de Equitación
que coino' pre¡pal'atorio,s para lt'¡ Olim-
pia,da qtlWSe veri·ficará en BerHl1 e11
el afio 1936 se cele.bradm en V¡eJ¡!l y
B1.tdapest elel 30 del actual al 7 de
octubre ;pr6ximo, Durallte elelesem-
peño de la citada comisi6n tell'drá de-
recho el mendonado jefe a las di.;:~"
y viáticos reglamentarios y efectuará
los' viajes dentro de la Península pl'r
ferrocarril y cuenta del Estado. El
importe de las dietas y, viático,s de
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
D. O. núm. .220
Lo comunico a V. E. para su conoci- INSPECCION DE FARMACIA
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de
s~ptiem¡hre de 1934. OBOSICrONES PARA PRACTI-
CANTES DE FAR.::M\ACIA :MILI-
TAR
Señor .General de la primera división
()rgáriica..
Señor Interventor 'Central de Gllerra.
EXOOlO. Sr.: Vista 1á' instancia !pro-
movida ¡por el sa:rgooto primero de IN-
FANTiERIA D. Manuel Camroos Ji-
rrJénez, en situación de disponible gu-
bernativo en esa división, en súlPlica de
que se le conceda la vuelta a activo y
se le abone la diferencia de paga, por
este Ministerio se ha resuelto'ac~er
a su petición quedando en situación de
diS¡patl.i!ble forzoso en la tercera ·divi-
sión en las condiciones ,que determina
el a,partado A) del artíc.u1o tercero del
decreto de 5 de enero .de 1933' (D. O. nú-
Ulero 5) a partir de la revista de CQ-
misario del mes de abril último y,.a.g;re-
gada al ·bata11ón Ametralladoras tlIÚme-
mero I, hasta. que le" corres¡ponda des-
tino. '
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cutnlplimiento. Madrid, .22 de
se¡p.tiembre de 1934.
.""".
Señor 'General de la cuarta divisi6n or~
gán,ica.
Señores General de ;la 1er'Cera división
ol:gánica e Interventor central de Gue-
rra.
Señor General de la séptin;ta div:s:ón
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigió a este ~linisterio
en 28 de agosto último, al que acom-
paña certific;a,do dé reconocimiento
fa~ultativo sufrido tpo'~ el sargento
l(rlmero· de INFANTERIA D. Fran-
cisco Sastre Herrero, de reemtplazo
1?or en,fermo en El Maderal (Zamo-
ra), y '1'01' cUY9 certificado- se COID"
prlle'ba que dicho sargeñto se halla
completamente restablecido y en crJl1-
diciones de prestar el servicio' de su
clase, este Mi!listerio ha resuelto que
el interesa'do vuelva al servicio activo,
quedando en la situaci6n de disponible
forzoso en esa divisi6ncoIDo compren-
dido el1 'el apartado A) del artÍculo
tel"CerO del 'decreto de 5 de enero' de
1933 (D. O. 11um. 5) a part:r ele la
pr6xim!i. revista de Co'mis'!ll'Ío y agre-
gado alre,gimiento Infantería, 11úme-
ro 3'5 hasta que le correslPoncla des·
tino.
Lo Comunico, a V. E, para su co-
11oclmiento y cumplimiento. ':vb.drlcl,
22 de se,ptiembrede 1934.
HIDALGO
HIDALGO
Señor...
DESTINOS j lla González, con <1eSitino en la se-
• • gundabandera de la .primera Legión
Czrcular. Excmo. Sr..: Como resulta- del. Tercio, en súplica de que se le
d? delco11lCurso .anun;la;Io por orden elimine de la relación nftmero 2. de
cIrcular de 20 de Julio.u}tim? (D. O. nú- aspirantes al Cuerpo de Tren, publi-
mero 67), .por este MIUlsteno se ha re- cada por orden -cir,cular de 16 de
suelto .desIgnar ;para ocu¡par la vacante, agosto último (D. O. núm. 189), p,or
de. tenIente coronel de INGENI~OS este Ministerio se ha resuelto acceder
éXIstente. en el, C:ntro de TranS::lllslones a 10 ~olicitado por el recurrente.
y ~sttu(hos Talc~lcod\lde AlngelllDeroMs, al Lo comunico a V. E. para su co-
temen e corone <.le I larma . ar- . '. r . t Madr;,j
cos Gal:da Martínez, destinado actual- naCImIento. y ¡:ump ImIen o. , ,
mente en el reginiiento !;le Transmisio- 21 .de septlembre de 1934·
nes. 1 HIDALGO'Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡pI1miento. Madrid, 20 de 1 Señor...
.se¡ptiemlbre de 1934-
HIDALGO
HIDALGO
-
., .
-
ESiClJ"ELA CENTRAL DiE ,GIM-
NASIA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Este ~\finis­
terio ha resueito que el apartado e)
'de la norma quinta de la orden circu-
lar de 16 de agosto último (D. O. 'ntÍ-
mere¡. 189) se modifique, quedando
redactado del modo siguiente:
- e) Termi1:rad9' el <:ltn¡illo 3;utom?-
vilista de, los suhofi.cIales, últlmo de
los -prescritos ,para 'Su as'censo, un
Tdbunal formado por ,profesores de
la Escuela de Automóvilismo redac-
tará una relación con las' mismas con-
celLtttadones señaladas ~n. el ap~rtá­
40 a); relaci6n:que en t'1'1phead.o.eJen}-
pIar será renlltlda a este \Mmlsterl0
antes del día 5 de jutio de 1935. Apro-
.bada eS/fa relación, se reuI1irá en la
misma Escuela, en la fecha que se
determine, un Tl'ibunal compuesto de
un ¡profesor -capitán de la A'Cademia
de In:fimtéiía, Ca'hallerfa e Intenden-
cia dos 'Profesores clli'pitanes, l.mO de
cada Escuela de las de Eguitación
MjJitar y de Automó'Vilismo del Ejér-
cito, un comandante del Cuerpo de
Tren y el teniente coronel del mismo
Cuel'PO ·como presidente, actuando
como secretar.io el pro~E¡sor más mo-
derno.. E-ste Tdbu1JS\1 formulará re-
1aci6n· propuesta en. triplicado, ~j~~I­
piar 'colocando por o,'den de an.ftgue-d~d~a los que considere definitivamen-
te .aptos cuya relaci6n deiberá tencr
entrada'en este Ministerio para su
aprob'acl6n si procediese, en un D!uZ('
dé dnco días después' de la fecha de
reunión del Tr1buIlal. .
Lo comunico a V. E. para su co-
CUARTA SECcrON nacimiento y cum·plimiento. Madrid,
CUERPO DIE TREN ~ de septiembre de r9'34·
Cir'cular. 'kxcmo. Sr.: Vista la ins-' ,
tal1cia ¡promovida por el capitán de
INFAN'TERIA D. En,rique Chínchi- Seí'ior ...
Circular. iEXClIlO. Sr. :. Ha'biéndose
padecido un error en la redacción de la
regla sexta de la orden 'Circular de Sil' de
ag"Osto último (D. O. núm. ~02), rela-
tiva al curso que ha de celebrarse en
la Escuela Central de Gimnasia, JXlr
este ,Ministerio se ha resuelto se en-
tienda aquella redactada en la siguien-
te forma:
6.n Los gastos que ocasionen estos
'Cursos serán -cargo: los de material, que
s{)n 6.950 pesetas para el curro de ofi:-
ciales Y' 2S0 pesetas para el <le sargen-
tos, o sea.n 7.200 pesetas en total al ca-
pítulo tercero; artículo primero de la
Sección cuarta dd vigente .presutPuesto,
y los de personal, que ascienden. a 20.250
pesetas, para el curso de oficiales y
23.680,rs ,pesetas para el de sargentqs al
capítulo primero, artíc\1lo tercero, Sec-
ci6n cuarta de dicho presU[>uesto, dán-
dose .por la Intendencia Central 00 este
Ministerio las 6rdenes necesarias paraq~e las' 51.I30,I5 pesetas a que ascienden
los citados gastos se consignen para ,ser
Hbradas a la Escuela Central de !?w-
nasia.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum,plimiento. Madrid, 21 de
septiemibre de. 1934.
Circular. Ex~tno. Sr.: Para 'Proveer
uña vacante de ca.pitán de INTENDEN-
CIA, profesor de la Academia de 1n-
fanterla, caballería e Intendencia, que
ha de deselll.ueñar Jas clases del qui1?to
grU,IlO de la segunda Agrupación, se
anuncia el corres,llOndiente concu!tso. Los
del referidO em,pleo y Cuer¡po que de:'
seen tomar parte en él, promo'Verán sus
. instancias en el plazo y fo1';1Jia que es-
tablece la orden drcular de 5 de QC-
tubre de. I931Il (J). O. núm. 26), <Í)ser-
vándose además, 10 que diSfl'One la de
24 de agosto de 1932 (1); O, núm. 20),
, a las que se dará ex.aK;to c1llltllP'1itniento.
Lo comunico a ·V. E. :Para su cono-
cimiento 'Y et:lltIJll)1imiooto. Madrid. 20 de
swtiembre de 1934.
Seflor...
Señor...
HIDALGO
Circular. E:xlcmo. Sr.: ,Para pro-
veer una vacante ~e temente de IN.~
FAN'IlERIA auxiliar <le iPtOifesor de ~
Acad'el11ia de Infanlfería, Ca.ballería e
Intendencia, que ha de desempeñar
las suplencias de clases del segundo
Grupo de la segul'l'da AgrUJPaci6n. se
anuncia el- correspondiente concurso.
Los del referido empleo,.y Arma qlte
desl:.en tomar parte en él, promOlVerán
sus instanJCÍas en el plazo y forma
que establece la orden circular de 5
de octubre de r9'31I (D. O. núme-
ro :226), observán.dose, además, lo. que
dispone la de 24 de a¡gosto de :1:932
(D. O. núm, 2(4), a las que se dará
exacto cumplimiento.
Lo commItcd a V. E. para su co-
nocimiento' y cUll1/plimlento. Madrid,
;20 de septien"bl'e de r93'4.
HIDALGO
Señor....
el correspondiente concurso. Los 'del re-
. ferido empleo y Arma que deseen to-
mar parte en él, promoverán sus 'ins-
tancias en el ¡plazo y forma que esta-
blece la orden circular de 5' de octubre
de 1931 (D. <:). núm.. 22Ó~, observándo-
se, además, 10 que dispone la de i24 de
agosto de 193:2 (iD. O. nÚID. 204), a las
que se dará 'exacto' cUIl1lPlimiento.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento :r cum¡plimiento. Madrid, 20 de
septiembre de 1934-
';l
P. ¡.
de de
(Firma y rúbrica del Proponente)
¡Madrid, 19 de septie111'brede 1934.
.MANUAL .PARA LAS CiASES. DE TROPA
Tomo I \UbNl 1.-AllIll!llIllia de aa¡tiran!eíI11 .;
. 1Ubro 11.- AOadOOllll de cabeG.
Tomo 1I.···Aoademiá de Sl'lrgetló...
Acaban' de Úl1PrtttúrGe y. e hu lIuClI'l» .. I!l mtll, ~:;M~
mente corrcgidoa '1 annooindoA "'"~ <I!IIltl el r6&,ÍIXIlttl vi
IGllt6: y oon. el ¡u-o¡raUlll' ofic.ial ~il Iil. Aca-lemla. I"1Iílill
lIM'mtAk~ de llÚl\nterl.. 1 lñM.J Ar'W.lIh,
Prcoiq dll¡ romo X. ílMarWl:lMdo, _ IlMllli1'Oll.... .
""«lA-- .,. ll;1'n\mdM... w'. ••• M. ... ... _ ••, 1) pesetas
[d¡:,1Iid<i!1 tl>1!l$\l. l1,. lll_ Id.. oon .d." ... _ 7 .•
Tildo oJltlIl.plar Q.U<l l. fwnit'" '" provi1:l!~tu, rClldr. ool.ll1l •
liWe.clll .1 awnllrfto ~rc'PllUd!cnto 1;101' frall.qUCQ f llfIrtlfto-.d.
De vénta en las princip.alea llbretil:le.
JUN1TADE P.L¡AZA y GUARNICION DE MADR
_1JI1Il11ll!flill¡¡C¡"''''4li!ll¡IllIllllllll!llOOlJll~IIlIJIlIIIIlI.1I1l11llJll1
Modelo de proposición
·Don F. de T. y T., domiciliado en y .con r
sidencia en , 'Provincia de , ealle de .
núm. . , enterado del anuncio pu'p1icado en .
fecha de de , para la adjudicación m
diante concurso de , y enterado asimismo de l
pliegos· de condiciones. que ~ el mismo se dta, se' COI
Qwmete a suministrar : a los precios siguient
......... (en letra), acom'pañando, en cumplimiento de
ctis'púes.t9, lci -c6dula persona! corriente de .:....... c1a:
núm , expedida ·en a de de .
(o :p.asaporte de e::ctr",njería el! su caso, o poder notarí
tamJbién en. su caso).. así como el último recibo de
contribución industrial que le corres'ponde satisfacer
en su caso el certificado de alta, como l?e indica en
anuncio), juntamente con el resguardo del depósito (
5 110r 100, manifestando y 'Consignando al m.ismo tie:
po que los materiales proceden de " compron
tiéndose, de acuerdo con el decrto-ley de 6 de mar
de 1929 0D. O. núm. SS) y orden de 17 de. junio'
mismo año VD. O. núm. 162) a que las remuneracio!
de los Qlbreros em'Pleados' no será.n inferiores a las fi
das por los Comités .paritarios correspondientes o~jad?-s .por las oJ;,ganizaciones patronales y obrer;s de
llldustna correspondiente.
16 centrales te1e:fónicas de 12 direcci;ñ~:--al preci
máximo de 1.900 pesetas.
J:02 estacion~s telefónicas terUlinales, al precio máx
mo de 3'50 pesetas.
80 kilómetros de cable doble conductor, al precio m:
:KÍxp.o de 180 pesetas por kilómetro.
El dia 28 del. actual, a las opce horas, y en el le
del regimiento·' de Zapadores (cuartel de la Montar
se reunirá esta Junta para la compra dire·cta y 1i
de los articulas que han quedado ¡pendientes de la
quisici6n mensual anunciada el dia 20.
~as proposicione.s podrán entre,garse en la Secret¡
de la Junta (Parque de Intendencja) desde la fecha'
anuncio todos los días háJbiles, de diez a trece 'ha:st,
ante.rior a la reunión} y desde las nueve a las diez h~
de! día de· la celebraci6n. del acto.
Las -cantidades a adquirir, así como los puntos de
ministro, son los que figuran en las tablillas de' anunc
en, l~s que también se exhibe el mo·delo de proposic
escnta.
Madrid, 2'I de septiembre de 1934. P. 1
Dispuesto por orden circular de 7 de septiembre del
actual {D. O. núm. 2\10) la ce1ebraciónde un concurso,
con caráder de urgenCia, para la adquisición de los
lotes que ~ás atbaJo se detallan, el dia 8 de octubre
próximo, a las diez horas, tendrá. lugatr en este Centro,
sito ,en el cuartel del Conde Dtrque .~calle Conde Du-
que) y ante la Comisión de Compras de Ingenieros, el
referido 'concurso para la adquisición de los menciona-
dos lotes, en los cuales las cantidades podrán ser varia-
das con arreglo al artículo 36 del vigente reglamento
de contratllcióll administrativa en el ramo de Guerra.
,Las ,condiciones, tanto técnicas CC>1l10 legales, que re-
girán. en· el presente conC1;lrso, son las alprobadas por la
referida orden circular de 7 del actual.
Se admitirán proposiciones por todos los lotes re-
unidos o por cada uno .por separado, siendo los precios
límite los que se indican en la relación a detallar. Caso
de adjudicarse el concurso a una prolposición que ¡::011-
te~a la totalidad de los lotes y que ,por su precio pueda
aplicarse 16' prevenido en- el articulo 36 del reglame¡lto
de contratación, se preferirá ad:quirir mayor cantidad
de caJble.
,El concurso se verificará con arreglo al reglamento
de contratación administrativa ya citado, ley de pro-
tección a la industria nacional y reglamento paTa su
aplicación, ley de administración y contabilidad de la
Hacienda pública y. denlás disposiciones.
Las 'Prolposiciones se p.resentarán en pliegos cerrados,.
exten.didos en papel senado' de la clase sexta, a:justán-
d.ose en lo esencial al modelo inserto al final; deberán
estarán acomlpa:ñadas de los documentos que acrediten
la personalidad del firmante, resg¡¡e.rdo de la Caja. gene-
ral de Depósitos o de sus sucursales, del depCísito cons-
tituido; úWmo recibo de la contribución que le corres-
ponda satisfacer, según el concepto el1 que a;parezca el
firmante y en su caso bastará acom1pal1ar el certifi,cado
de alta en la industria a que su proposición se refiera
y el bo,letín que justifique él ingre~o de la cuota oblIga-
toria del retiro obrero correspondiente al .tl1es anterior.
Con arreglo a las disiPosiciones vigentes los licitadores
ee.tan obHl$ooOS a. declarar en .sus proposicio·nes que de
ser adJudicaJtarios los obreros empleados en las OIbras
estarán somletidos a remuneraciones no inferiores a las
establecidas con· cará<cter general bien {lor los Comités
paritario,:; correspondientes o por los contratos de nor~
mas del trabajo acorda,dos por las organizacioui:lII pa-
tronate!l y oIbr~ras de la .industria o pr.qfesl6n. .
La¡¡ proposIcIones c¡ue se presenten de ca.sas que no
hayan entregado modelos para. las pruebas, quedan ex-
puestas II la contingencia de set' rechazada" por falta
de element"" do juicio para una elecci6n a.certada.
¡
CENTRO DE TRAN!SMíISIOlNlES y ESTUDIOS
TAGTICOS DE INGENIEROS
Lotea qWl se citan
Nueve éstacionce radiotelegráfico.teleÍ6nicas emisOl·a.sM
rece1ptoras paJ:a Planá Mayor de Agl'upad6n, al precio
tJ:1.áximo' de 9.0Q0 pesetas cada Una.
circular de 2'4 de agosto próximo ¡pasado (ID. O. nú~
mero 196), con las modHicaciones ,que figuran en la
.¡primera de las dis'Poskiones citadas y admitiéndose la
'Concurrencia de la producción e:¡¡!j;ranje¡:a, según esta~
blece el párrafo segu.!1dogel articulo 60' del reglamento
de contratación administrativa en el ramo de Guerra
de 10 de eqero de 193.1, reformado por orden de 25 de
febrero de 1933 (D. O. nitm. SI); se 'hace saber a
todos los que deseen tomar parte en la licitación, {).ue
el acto de la sttbasta tendrá lngar el dáa 3 de ootubre
próximo, a las diez horas, ante la Junta Central de
Vestuario y Equipo, reunida en pleno, en el lugar que
oculPa la biblioteca del Minis:terio de la Guerra.
Los licitadores' deberán regirse ;para la presentación
de .próposiciones, al anunciopubIicado pará la .primera
subasta en el DIARIO OFICIAL núm. 199' y en la Gaceta
de I1fadi'id núm. '242 del día 30 d"e agosto pasado.
Madrid, 21' de se.ptiemibr,e de 1934. P. 1-1
RA NUEVA
llJervivenclu de IilllJoleón 1en.la guerra
moderna
JlOr el Teclente~ de Eata& ~JI)I:>
DON NICOLAS B:ENAVIDES Y{)\RlO
Contiene, entre otras materias:
'"La política y la gnerra.-Prlnclpios ~eralea
de .osta.-Aplicación de eUQS por Napoleón.-
Los principios en nuestros reglamentoa.-CÓ-
mo citan lo. Generales y tratadistas a Napo. •
'i<-;5n en Ias:riguienm materias: Yactons
"'0.....1..... Mando y Estado Mayor, Estrat~
Tlictica, FortlftcaclGn, etc.--<:6mo infiüyÓ Na.-
pOleón en Íá Gran Guerra de I9I4-IgI8.-
Pronóstico. sonTe la guerra fut'm.-Madrid,_
¿"Olla fortificada.,,?, etc.
[idos: .. al amor. Profesor de la Escueb S.
ior de Guer.ra, Alberto Aguiler.a, 34. tereeftJ
derecb.a.-MADRID
cio: Beis peseflaS.-Envfo por giro. Se reml-
tos ej~a~e$ ~iñlC8Xklos y libre!& de gast~
También se enviam a. leemJbollso.
COMANDANTE v. IlONTOlO
::lE RE MILITARI
ría. (¡¡;:as)• .t\mb.Crel (1584). Une (:t1Ol). N-
'a (l709). F011tenO'y (1745). Gibraltar (I7&t).
rraci6n de hechos, hi6tórl.cos miti.tuet tra<l!-'
cional~ j,lue1n4a <C(lIll¡ IlrtístteOJ ¡,n.baidol
dt'l~
1010: ocho pC!CCltU ojeu1plar;~ ..
pW, x6 pelleta
i:uERCITO MODERNO
er~Bante obra de Vulga.rkad6n. .oon Iu mo-
r.a.1l !ie()r{as solbre: Servicio de Inf~
emsl antiaérea, guerra qu{mb, mecanicacl6u
comba.tientll
~
lrSO completo de Caballería
(EN TR.ES VOLUMENES)
,
.-LA 1II0DERNA DIV:rSION DE OADA·
LLERIA.-Miskmel y or~
('1931) tlU .u ... u ....... H. tU 3,50
.-TACTICA DE LA MODERNA DIVI-
aION DE CABALLlllUA.-iltht·
'1:1111\15, ~O, ~loruión y' eomb~
(.1:932') ... ' ... 11.... ti. lU ...... 6,00
,-TEMA. TACTICO DE l)IVISION Dre
CABALLERIA.-1ñ,ado «1 ta. ElliCU~
la SUil"&'i01' de, Gue.rra de Pulla, (lon
d~ l<lI1ucionet (1933) (~) s.oo
edidol ,al auto,r: Mendizába1, 77.-MADRID
~~
, -
EL TEMA TACTICO
0bJIt0 MI .. Iaa-o en la'~
s~ de Gwttta .. la convocatoria &1 lSS2c
--.-
"UNA SOLUCIONso
por
FELIPE DE VEGk y JOSE BIELZA
Del Cuer.po de &tado !(ayor >
SUlIlARIO
.-ProWso g~.'" de' la I~ C';,;-LGm~ maniobra.. •deClSlán., ~ L-La idea de~
.I..-.A~":::-~ I ~A~'rollA. D~ COll-
-B.-LaI bGUJI .. ,. ..*';¡ 1>tlUJln u lUltcaA•
~ ;¡ • -fa modAlidades de
a) La.misi6n. ~ , eJ.eeuci6n de la ma-
b) La aitttacióa. ~ niobm.
r. El enémigo. ~ h) §~ plan de~
Su 8ITUAcroJr. =e tIan de informa-
Sua ~IBILID~. _!! dón :1 ph¡n de di.
lÍ.-El terreno. i trlbueión :1 emp1eo
3.-1.oIt, medi~ de &CCióa. '" M lOlt ..,nicioi.
4.-Q~ctorea deIa ~ 11.- -"8 órde!:'es•.
Precio: 2 ptas. (Por corI't'IO eemfiado. 2s4O ptas.)
Los pedidoa & D. ll'eUpe de Ves&. aau&o Cod1o, IIl.1II:ADlUD >
M~~"~,,",,,,"'"'~"""~"""~
SERVICIO BIBLIOORAFICO DE
- LEOISLACION MILITAR -
,
Acatha de IPllIbtticarne el ~oo vo1l\!lD1'C:1l de
esta tttil1fsima obra, cOlJllJll!1etál1dola oon !a legi¡s-
lad6n hMta e([ <Ha. tul ltl!d:ilce. MfaJbético y ok'o
Q",oool6gi.co.
Esta reco¡pi:taICioo, disti1llta de S'U19 amtiwes, ClI
la m4s coun¡pileta y eficaz <te ~as ¡puibBcllJdJ¡w¡ 110
debe fa.1ltar a. mn.gúl1 mi.Utar. Oe-nflro o Entida4
r-ela.ci>(}nalda. coo aa mUicia. ,
La obra com¡pleta forma. W1 tOllnO doe r~e!
diill1ensioncs. llÍendo su precio de 24 ¡peseta$ e11
m.tiea.
Loo a.etua.1es sU&Criptores red>irá:n este acgundo
volumen inmedia:tamente; loe dem4s que deseen
IlIdquirilf la OOra, dirigirse a BU amQlt~
. DON. ENRIQUE NIETO
Calle de Menor~ núm. g.-íMADRID
TeWono nÚttl. 54534
~
Diccionario Le2lslatluo. Militar
JtCOiPlftdada IU ltdqultlcl6n por R. O. de -s de mayo de
1111$ (1). O.núm. laf)
POR
roN Ml'GU'EL MOO¡()tZ~R
Arcbi~ l.- del cüCftlÓ de OI1clua. MJ1lttlrtíl
~ , • >
OON'ON PltOLOGO DEL
EXCMiO. SR. D. NA'RICIISIQ< AMOROS
Intcnde.nto de E,¡61'oI.to ' .
La obn CI»lm do tflII~ de lIlÚ de
m.tl lIklna. ClAdll uno, CM 1IltI.
70 ~RtA • .-Primer ~O¡ _tUl/lomado
en pie!, 10 Pll-"1tl1••....s~ ArnéM1c:ot~·Q1U\c\el'nr¡do en ¡liel, 10 pctetal.-1'orcet ~.
dloc, e1IouaderitAdo en piel, Af pe.etair.-
C'uafto Apéndiee, eootUIder:n.do en piel, 10
~I. '
p~ • ... MIGUEL IlIUROZ CUBLLAJt.' A\ItoplIG
D.O.nÚln• .a20 23' de septiembre d~ 1934
PARTE NO OFICIAL
Colegio' de 'Uné!faoos de .la himaculada Coocepción
•••
¡
'" v BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 1934
DEBE
•Pesetas Pesetas
284·963,27
2:5°,00".1
212,'25',
Existencia anterior '" '" ..•.,.
Por alumnos de !pago •.. '" '"
Por intereses Banco R1potecario ... '"
Por intereses Obligaciones Tesoro (Cu,pÓIL
23 ·de julio) ... ••. •.• ..• .,. ... .
Por 'cuotas individuales' ... .,. .,. .
Suma H' 'H 'H , 'H
OO!S.OOI
.6.9'29,70'
Por <:'ai"peta ,d,e profesorado '" ... .., ...
Idem .de ,personal :civil .
ldem -de 'Pensiones '" ...
Idem -de enseñanza .
Idem de e'difido . , ... ,..
Irlem de víveres. .., .,. ... 'Oo •• , ."
Idem ·de 'Vestuario .: Oo. oo. 'Oo Oo .
Idcm de .gastos generales .. , .
Exjs~enda en 'Caja. según .detalle
Suma ......
1.875,od
1.435,00
3410,001
294,9<1 .
1.878"w
r.106 i34
46,7!1
174,00
282.759,79
292.980,23
DET.A:IJllE DE LA' EXJlSTENCI.A FJN CÁJA
Pesetas
E,l']¡ papel .del,Estado Cd.eJpositado en el Ba.n~
,co de .Es'Paña) .. , .,. ... ... Oo' •• , ... • ••
En cuenta ,corrJiellte Banco -de Espa,ñ'8.l..~
Mem en 'Banco Hilpof:ecario ... ...
I·dero en ·Cada 'Central 'Ma1itar 'Oo
Abona:rés en Cruja .... •.. ... ... oo.
Antici¡pos a .reintegrllir oo' •••
De.pósitos en paopd :.. ..• '" ... ...
Fianzas teléfono ... ..: oo. • ••
IMetáHcó en taja, : .
Tetal igt¡al Oo' .
r98.348,77'
3'3·905,4'4
43'·022,901
1.3127,701
I.5SZ,6ol .
1.484,64
400,001
75,001
2.64'2,74
.282.759',791
Alta y baja de los señores socios
I
'Existencia anterior... 1.791,
Altas ...." •.. ... .",
Suman... oo' 1.791
Bajas ... "...
Quedan ... ... ...... r."91
NOMen.o V Sl"tUACION [tE LOS HUERT'ANOS A C1..ROO DE,LA ASOClACION EN EL Ql1A DIE LA FECl-IA.
,ll'l'l" l p'jW'H
44.tllW
27734
SIII pCII91óll
C!lal PSNSI6N
"t l"Ett A~ad~mluMlll.tllresy
lllCOllU' Armada
----·U-----I----·-··· . I----~I ----........-
28 JO
en el col:ro .Ett Aleal~ Qtd!nerh(varona (hembras
47 32 1:36
~ .." ¡\ ., "l!I"i , 1"" sr
M.A:DRID.-1M:PRENTA y TALLERES DEL MI-
NISTERJ:O DE :¡;'A GUERRA
Chamartín de 1~ Rosa, 9 de agosto de I934I-:El a¡Óminils,tradOlr, Severino Torres Acero.-Visto bueno, El: direc·
tOr, Qutles. ,,' _..;:'i!!--';'" _
.;." -
- ",' ~ I""'~
I
..
